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a División de Farmacia del Hospital Materno Provincial "Dr. Raúl Felipe Lucini" de la ciudad de 
Córdoba (Argentina) destina el 66% de su presupuesto destinado insumos a la adquisición en un 
laboratorio privado de Nutrición Parenteral (NP) para el Servicio de Neonatología. Sobre esta 
base, el objetivo del presente trabajo es evaluar si la implementación de una Unidad de mezclas 
Intravenosas (UMIV) destinada a la preparación de NP en el mismo Hospital genera reducciones de costos 
de tal magnitud que justifiquen la concreción del emprendimiento.  
Para dar respuesta a este interrogante, se aplicó la metodología de evaluación económica de proyectos 
de reemplazo. Se elaboró un flujo de fondos incremental a 10 años que resume i) los ahorros anuales en 
costos que se obtendrían a partir de la elaboración de las NP en el mismo hospital, en relación a la 
alternativa de adquirirlas al laboratorio privado, y ii) las inversiones requeridas (por el montaje de la UMIV) 
para obtener dichos ahorros en costos. Para el cálculo de la rentabilidad del proyecto se utilizó el 
procedimiento del valor actual neto (VAN).  
Bajo los supuestos adoptados respecto de los valores de demanda de NP, costos e inversiones, el 
proyecto no resulta rentable. Sin embargo, el análisis de escenarios indica que un incremento del 25% en 
la cantidad demandada de NP hace al proyecto factible (VAN positivo). Tal volumen de demanda podría 
ser alcanzado si la UMIV se plantease abastecer la demanda de NP de más de un hospital, situación viable 
en la ciudad de Córdoba. Asimismo, incrementos en los precios del laboratorio proveedor de NP por 
encima de los salarios y precios de los insumos destinados a la UMIV disminuyen la pérdidas del proyecto, 
llegando a obtenerse un VAN positivo para un incremento relativo del 25% (tomando una tasa de 
descuento del 15%). 
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